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Kaser analizira razli~ite stereotipe o "di-
narskom" i "ravni~arskom" ~ovjeku s Bal-
kanskoga poluotoka na temelju znanstve-
nog opusa Jovana Cviji}a i Dinka Toma{i}a.
Ivo Rendi}-Mio~evi} u prilogu Trans-
generacijski prijenosi i oblikovanje hrvatskog
naroda: Primjer goransko-dalmatinski i kvar-
nerski uspore|uje civilizacijska obilje`ja (po-
lo`aj, gospodarstvo, kulturu, govor, obi-
~aje...) dalmatinskoga patrijarhalnog i
otvorenoga kvarnerskog dru{tva kao sa-
stavnice hrvatskoga nacionalizma. Ujedno
na mnogim primjerima obja{njava trans-
generacijski prijenos obi~aja i vjerovanja.
[to je nacija usta{kim intelektualcima?
Vi{eslava Aralice donosi pregled misli in-
telektualaca, podr`avatelja usta{kog re`i-
ma, o naciji i dr`avi, selja~kom narodu, je-
ziku, krvnom podrijetlu i rasi.
Petnaest radova doma}ih i stranih
autora u {est cjelina: Od etni~ke zajednice
prema naciji, Liberalni nacionalizam, Za-
tvaranje hrvatskoga nacionalnog kruga u
Dalmaciji, Hrvatstvo na istarskom rubu,
Nacionalno ispred liberalnog, Geografske
i organicisti~ke pretpostavke nacionalnog;
sadr`aj je ovog zbornika koji je dao velik
doprinos u prikupljanju teorija o hrvat-
skoj naciji i nacionalizmu. U vremenu ka-
da je glavni cilj hrvatske nacije – stvaranje
vlastite dr`ave – ve} ostvaren, petnaestak
intelektualaca – povjesni~ara, politologa,
sociologa, slavista, raznih teoreti~ara – si-
ne ira et studio izlo`ilo je svoja promi{ljanja
o naciji, njezinoj definiciji, ciljevima, ra-
zlozima nastanka, vrstama nacionalizama
i njegovim povijesnim oblicima. Time su
pridonijeli okupljanju najva`nijih misli i
teorija o nastanku hrvatske nacije, i to pri-
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Abeceda kulturnog turizma autorice Dani-
ele Angeline Jelin~i} mo`e se istodobno
predstaviti kao knjiga za {iru javnost, za-
tim kao priru~nik za studente turisti~kih
usmjerenja, ali i kao knjiga za sve one koji
se bave ili `ele baviti kulturnim turizmom.
Ukratko, rije~ je o prvoj knjizi koja na jed-
nom mjestu znanstveno objedinjuje teori-
ju, postavu razli~itih disciplina koje se ba-
ve kulturnim turizmom, razmatra katego-
rije putnika i njihovu motiviranost za taj
oblik turizma te istodobno vrlo detaljno pri-
kazuje me|unarodne institucije, fondove
i programe koji su uklju~eni u kulturni tu-
rizam. Autorica isti~e i ulogu dr`ave u kul-
turnom turizmu te analizira kulturno-turi-
sti~ki sektor u Europi i Hrvatskoj.
Knjiga je podijeljena na osam po-
glavlja i deveto poglavlje u kojem autorica
iznosi zaklju~ke i preporuke za razvoj kul-
turnoga turizma te izdvaja prednosti, ne-
dostatke, mogu}nosti, opasnosti i kriterije
odr`ivosti kulturnoga turizma u Republici
Hrvatskoj.
Abeceda kulturnog turizma osvjetlju-
je razvoj turizma u zadnjim desetlje}ima
20. stolje}a, izdvaja sve ja~i trend razvoja
kulturnoga turizma, definira i vrlo detaljno
obja{njava osnove kulturnoga turizma
(od definicije do razli~itih teorijskih pristu-
pa). Tako se obra|uju pojmovi poput kul-
ture, turizma, kulturnog, kreativnog i ho-
bisti~koga turizma te se sintetiziraju rezul-
tati dosada{njih istra`ivanja.
Opis rada me|unarodnih organiza-
cija u kulturnom turizmu autorica iznosi u
tre}em poglavlju, koje je poslu`ilo kao
osnova za analizu uloge dr`ave u kultur-
nom turizmu u ~etvrtom poglavlju. Iscr-
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pno se analiziraju: UNESCO kao pionirska
organizacija kulturnoga turizma u svijetu,
koja isti~e va`nost materijalne i nemateri-
jalne ba{tine; Vije}e Europe i projekt Eu-
ropskih kulturnih itinerara; Europska u-
nija i projekt Europske kulturne prijestol-
nice; Svjetska turisti~ka organizacija kao
krovna organizacija svjetskoga turizma te
specijalizirane organizacije poput ICOM-a,
ICCROM-a i ICOMOS-a. Isto tako autori-
ca uz spomenuto navodi i opisuje mnogo
me|unarodnih programa i projekata ve-
zanih uz svjetsku ba{tinu kojima je cilj za-
po{ljavanje lokalnoga stanovni{tva za po-
trebe kulturnoga turizma, npr. u Aziji, na
Karibima, u Rumunjskoj, Sahari.
Drugi dio knjige, poglavlja pet i {est,
istra`iva~kog je tipa, a usredoto~uje se na
istra`ivanjima, na temelju prikupljenih
podataka u Hrvatskoj i u nekoliko europ-
skih zemalja (Velika Britanija, Nizozem-
ska, Finska, Italija, Cipar). Rezultati istra-
`ivanja uspore|uju se sa stanjem u Hr-
vatskoj te se iznose preporuke za kreiranje
kulturno-turisti~ke politike Republike Hr-
vatske.
Iako Republika Hrvatska ima Stra-
tegiju razvitka kulturnog turizma, ipak u po-
jedinim segmentima spomenute djelatno-
sti jo{ otkrivamo "toplu vodu", stoga se
autorica u svome istra`ivanju posebno o-
kre}e i ulozi dr`ave te smatra da ne treba
o~ekivati inicijativu samo od dr`ave, nego
da bi realno bilo da se postavi kvalitetan
zakonski okvir i da se radi na koordinira-
nju raznih inicijativa na tome podru~ju.
Isto tako smatra se kako kulturnu ponudu
Republike Hrvatske ne mo`emo okarak-
terizirati kao lo{u, jer obalna i oto~na
naselja u ljetnim mjesecima imaju tradici-
ju odr`avanja svojih dugogodi{njih festi-
vala, a istodobno ih imaju i naselja u unu-
tra{njosti, poput Vara`dina, Bjelovara, ili
manja zagorska mjesta. No pitanje je ko-
liko su takva zbivanja zanimljiva gostima,
osobito stranim gostima, jer se i oni dijele
na nekoliko kategorija (slu~ajni, oni koji
dolaze vidjeti samo najpoznatije kulturne
sadr`aje te oni koji dolaze s jasnim ciljem
i namjerom). Upravo sama autorica isti~e
kako su potonji jedini pravi kulturni turisti,
kojih u Hrvatskoj jo{ nema dovoljno. Či-
njenica je da su u Republici Hrvatskoj jo{
najbrojniji slu~ajni turisti. S ciljem razvit-
ka kulturnoga turizma u Republici Hrvat-
skoj, kulturna ponuda trebala bi se ubu-
du}e usredoto~iti na privla~enje pravih kul-
turnih turista, tj. "obrazovanijega gosta sa
specifi~nim interesima", a za to }e biti po-
trebni vrhunski projekti i programi te kva-
litetan tim stru~njaka s podru~ja kultur-
noga turizma. Knjiga Abeceda kulturnog tu-
rizma mo`e biti osnova za razvoj takvih
projekata.
U sedmom poglavlju autorica go-
vori o trendovima kulturnoga turizma u
Europi, navode}i primjere iz Srednje i Is-
to~ne Europe, Ju`ne Europe, sredozem-
nih otoka, Zapadne Europe i Skandinavije
te zaklju~uje kako je Europa oduvijek bila
stalna turisti~ka destinacija i za Europlja-
ne i za stanovnike ostalih kontinenata.
Budu}i da do sada nisu potpuno
iskori{teni svi potencijali koje Republika
Hrvatska ima za razvoj kulturnoga turiz-
ma, ova knjiga trebala bi pridonijeti ne sa-
mo promi{ljanju i pove}anju ponude kul-
turnoga sadr`aja nego i usavr{avanju po-
stoje}ih kvalitetnih kadrova, zapo{ljavanju
kulturnih menad`era koji bi trebali obje-
diniti kulturu i turizam u kvalitetan proiz-
vod, na pove}ano zadovoljstvo gostiju,
{to bi pove}alo i prihode doma}ina.
Abeceda kulturnog turizma vrlo je vri-
jedan poku{aj elaboracije dviju disciplina
– kulture i turizma – a istodobno je i uspje-
{no uspostavljena veza izme|u teorije i in-
terpretacije istra`ivanja (poglavlje osam).
To je obrazac dobro osmi{ljenih ideja koje
bi ubudu}e trebala zadovoljiti praksa kako
bi kulturni turizam dobio mjesto kakvo
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zaslu`uje u Republici Hrvatskoj. Knjiga bi
zbog autori~ina pristupa problemu trebala
biti poticaj hrvatskim istra`iva~ima da i
dalje istra`uju, jer su takva istra`ivanja za-
nimljiva zainteresiranoj javnosti, a od ko-
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